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"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat 
sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang 
yang sabar." (Al-Abaqarah : 153) 
Tuntaskan apa yang sudah kita mulai. Jalani setiap prosesnya, 
semua akan berakhir pada waktu yang tepat.. Berdoa - Ikhtiar 
- Berdoa - Tawakkal. Hasbunallah wani'mal wakiil. 
"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain." (Al-Insyirah : 6 - 7) 
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